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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian dijalankan berkaitan amalan kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam sekolah-
sekolah menengah Negeri Johor. Ianya bertujuan mengetahui sejauh mana tahap 
kefahaman kreativiti, tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam dan pengajaran 
dominan guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Kaedah kajian secara kuantitatif 
menggunakan instrumen soal selidik dengan dua bentuk kaedah. Pertama, soal selidik 
ditadbir oleh responden dan kedua tinjauan pengajaran guru menggunakan instrumen soal 
selidik yang berjustifikasi jawapan terhadap 31 orang guru Pendidikan Islam yang 
mengajar di Tingkatan Dua sebanyak tiga kali seorang. Pembinaan instrumen dan kajian 
rintis telah mendapat pengesahan pakar untuk kesahan dan kebolehpercayaan item. Data 
diperolehi serta dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Statistical Packages 
for Social Sciences (SPSS) Versi 20.0. Hasil kajian mendapati guru Pendidikan Islam 
mempunyai tahap kefahaman kreativiti dan tahap kreativiti pengajaran yang sederhana 
baik dari segi praktikal dalam bilik darjah. Oleh itu, kajian ini menghasilkan satu model 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di 
sekolah-sekolah di Malaysia. 
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ABSTRACT  
 
 
 
A study is carried out on creative teaching practice among secondary school teachers in 
Johor state. It intended to determine the Islamic Education teachers’ level of 
understanding on creativity, the creativity level of teaching and the most dominant 
teaching method among teachers in schools. Method of quantitative studies using 
questionnaires with two forms of method is applied. First, a questionnaire survey is 
administered to the respondents. Second, a review of teaching through questionnaires with 
standardized rubric was conducted for three times on 31 respondents of Islamic Education 
teachers who were teaching in Form two for three times. The instrument development and 
a pilot study had been approved by a expert in terms of item validity and reliability. Data 
obtained was analyzed using computer software Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) version 20.0. The results showed that Islamic Education teachers possess a fairly 
good level of instructional understanding and creativity in terms of classroom practice. 
This study had proposed with a creative teaching and learning model for the Islamic 
Education teachers in Malaysian schools.  
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BAB I 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan       
Kreativiti dalam proses pengajaran merupakan perubahan baru untuk 
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mampu 
melahirkan pelajar cemerlang dan kreatif (Starko, 2010). Perubahan dimensi baru ini 
memerlukan unsur kreativiti diaplikasikan untuk menjadikan sistem pengajaran lebih 
berkesan serta berkualiti bagi merealisasikan proses pembentukan dan pengembangan 
potensi diri pelajar. Menurut (Mohd Yassin, 2010) aspek pengajaran guru yang 
berfokuskan kreativiti pengajaran di sekolah-sekolah khususnya dalam bilik darjah 
dapat membangunkan potensi diri pelajar dan pembelajaran lebih dinamik, segar dan 
berkesan menjadi asas pencapaian akademik dan sahsiah pelajar. 
Perubahan semasa memerlukan pengajaran yang lebih kreatif merupakan 
cabaran utama yang perlu dihasilkan dalam proses pengajaran guru (Buntat & Ahamad, 
2011; Marzuki, 2005). Proses pengajaran yang mengutamakan kreativiti pengajaran 
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dapat mendidik dan mengembangkan penguasaan seluruh potensi murid sama ada 
potensi kognitif, afektif atau psikomotor (Baba, 2005). Ianya menuntut perubahan 
paradigma dan menggesa para guru membuat perubahan di mana salah satu elemen 
penting dalam perubahan ialah kreativiti pengajaran (Hamid, 2000; Mohamad, 1997). 
Menurut Ibrahim (1998), kreativiti pengajaran dapat merangsangkan guru untuk 
mengembangkan daya pemikiran yang kreatif, imaginasi secara logik dan boleh 
memberi pandangan selain daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas 
dalam mata pelajaran. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) (2010), proses 
pengajaran dan pembelajaran perlu kepada pelbagai pembaharuan pengajaran dari masa 
ke semasa menjurus kepada kreativiti dan inovasi. Kajian oleh Mohd Nawi (2011), guru 
Pendidikan Islam mempunyai kemampuan menghasilkan pembaharuan gaya dan 
mempelbagaikan amalan kreativiti dalam proses pengajaran Pendidikan Islam di 
sekolah-sekolah. Kajian oleh Jasmi (2010) menyatakan apabila pengetahuan Pendidikan 
Islam dapat disampaikan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, 
keberkesanan pengajaran dengan kejayaan pembentukan modal insan dapat dihasilkan 
dengan sempuna dan menjadi keutamaan Oleh itu mempelbagai amalan pengajaran 
yang kreatif dan pendekatan seperti kaedah serta strategi yang menarik dan berkesan 
perlu diaplikasikan oleh guru Pendidikan Islam, sesuai dengan perkembangan semasa 
untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.  
Kesimpulannya, amalan kreativiti pengajaran merupakan perubahan positif dan 
anjakan yang perlu dihasilkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk 
mencapai objektif pengajarannya dengan berkesan di samping membangunkan 
keseluruhan aspek modal insan seperti yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan (FPK) merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. 
Keupayaan pengetahuan dan kemahiran guru menguasai kreativiti pengajaran 
membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksana dengan penuh 
motivasi, bersemangat tinggi serta berkesan (Abd. Hamid, 2004). 
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1.2      Latar Belakang Kajian 
Pendidikan Islam merupakan teras kepada pelaksanaan syariat untuk pelajar-
pelajar di sekolah. Ianya memerlukan guru yang berkebolehan dengan pendekatan 
pengajaran yang kreatif dan menghasilkan pengajaran berkesan (Jasmi, 2010). 
Pendekatan pengajaran guru yang berkesan tidak hanya berperanan memindahkan ilmu, 
bahkan berupaya meningkat dan memantapkan keimanan pelajar (Kasmo, 2000, Kasim, 
2011). Menurut Hamid (2000); Tamuri (2007); Tengku Kasim & Che Husain (2008) 
terdapat sebilangan guru Pendidikan Islam kurang berupaya serta lemah menjalankan 
proses pengajaran dengan cekap dan berkesan. Akibatnya, hasil pengajaran dan 
pembelajaran tidak dapat dicapai malah menjadikan sesi pengajaran kurang menarik 
dan hambar.  
Kelemahan pengajaran guru secara cekap dan berkesan mengambarkan bahawa 
rendahnya tahap amalan kreativiti pengajaran di kalangan guru Pendidikan Islam di 
sekolah-sekolah (Kasim, 2011). Menurut (Mohamad, 1997; Hamid, 2000; Taat, 2011) 
terdapat kajian yang menunjukkan pelajar berpendapat guru Pendidikan Islam kurang 
pengamalan kreativiti dan tidak mempelbagaikan teknik dan kaedah dalam proses 
pengajaran sehingga menyebabkan kelemahan guru Pendidikan Islam melaksanakan 
proses pengajaran dengan berkesan. Oleh itu, kreativiti amat diperlukan oleh guru 
dalam proses pengajarannya. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), (2011) 
menyarankan agar guru menggunakan kreativiti dalam pengajarannya kerana kreativiti 
pengajaran merupakan satu dimensi baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
kepada pelajar di sekolah. Ia bukan saja dapat mewujudkan suasana pembelajaran dan 
pengajaran yang menarik tetapi juga mampu melahirkan pelajar cemerlang dan kreatif. 
Pengajaran Pendidikan Islam bukan hanya bergantung kepada sebanyak mana ilmu 
yang disampaikan tetapi turut melibatkan kepelbagaian kreativiti pengajaran guru dalam 
menghasilkan idea yang baru dengan kaedah dan strategi pengajaran yang kreatif 
(Sulaiman, 2005).   
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Dalam konteks pendidikan, perubahan ke arah kreativiti pengajaran guru amat 
diperlukan dalam proses pengajaran (Buntat & Ahamad, 2011; Marzuki, 2005). Guru 
tidak perlu terikat dengan sesuatu kaedah sahaja dalam melaksanakan pengajaran dan 
pembelajaran, sebaliknya sentiasa berfikir kreatif di luar kotak pemikiran biasa untuk 
mencari dan cuba menghasilkan kaedah serta pendekatan baru yang lebih berkesan. 
Menurut Craft, Bob, & Leibling, (2001) guru yang berkebolehan kreatif dan pandai 
mendidik akan memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran, 
manakala guru yang kurang kreatif mendidik atau mengajar akan menyebabkan pelajar 
sukar untuk memahami sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran, malah ianya akan 
menyebabkan pengajaran guru akan membosankan, pelajar tidak memberi tumpuan 
dalam pelajarannya atau pelajar-pelajar mungkin tidak mahu masuk ke kelas. Oleh itu 
menurut Piciullo (2009), kreativiti pengajaran merupakan usaha guru menerbitkan idea 
baru yang menyimpang jauh daripada idea sedia ada yang boleh dilaksanakan untuk 
menarik minat pelajar untuk belajar. 
Dalam konteks pengajaran Pendidikan Islam di sekolah, guru yang kreatif dan 
bijak dalam merancang dan melaksanakan pengajarannya berupaya menarik perhatian 
pelajar terhadap apa yang diajarkan sehingga matlamat utama pendidikan Islam untuk 
melahirkan insan yang baik, berpotensi secara seimbang, menjadi hamba dan khalifah 
Allah S.W.T yang berkemampuan untuk memikul amanah bagi memelihara 
kesejahteraan dunia ini tercapai (Hashim, 2009). Melalui kajian awal terhadap guru-
guru Pendidikan Islam di sekolah yang dapat dikenal pasti melalui maklum balas dan 
reaksi yang telah diberi oleh guru-guru Pendidikan Islam menunjukkan permasalahan 
pengajaran kreatif disebabkan guru kurang faham untuk mengimplementasikan 
pengajaran secara kreatif. Antara maklum balas mereka ialah kurang kefahaman dan 
pengetahuan tentang kreativiti, kepelbagaaian kaedah dan strategi menarik serta 
bagaimana untuk mengaplikasikan dalam proses pengajaran Pendidikan Islam.  
Menurut Abd Hamid, Khalid, Hassan & Abu Kassim (2003). Tahap kreativiti 
dipengaruhi sebahagian besarnya cara guru menguasai kemahiran dan pengetahuan 
tentang kreativiti. Ianya bermula dengan kesedaran seseorang tentang pentingnya 
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kreativiti dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Manakala menurut Sternberg 
(1999), kefahaman mengenai pengetahuan kreativiti dan pengaplikasian membolehkan 
penggabungan maklumat yang sedia ada dengan pendekatan yang baru. Sehubungan 
dengan itu, setiap guru yang dimiliki tahap kreativiti pengajaran akan menentukan cara 
interaksinya dengan pelajar dalam proses pengajaran dan menjadikan penyampaian 
pengajaran dan pembelajaran guru menjadi lebih berkesan di sekolah. 
Usaha meningkatkan kefahaman tentang kreativiti pengajaran di kalangan guru 
Pendidikan Islam tentang keperluan dan kepentingan kreativiti pengajaran sewajarnya 
diberi keutamaan dan dikembangkan secara menyeluruh di sekolah-sekolah. Guru perlu 
sedar kepentingan kreativiti pengajaran. Selain itu kesedaran keperluan dan kepentingan 
kreativiti pengajaran sewajarnya menjadi keutamaan dan dikembangkan secara 
menyeluruh di sekolah-sekolah. Menurut Reid (2005) kreativiti dalam sesi pengajaran 
dan pembelajaran merupakan usaha melestarikan pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran yang berkualiti dengan penyampaian pengajaran yang pelbagai dalam 
teknik mengajar. Manakala menurut Langgulung (1997) dengan kreativiti pengajaran 
guru, seseorang guru mempunyai kebolehan atau keupayaan untuk menghasil dan 
mencipta suasana pengajaran yang lebih menarik, mewujudkan hubungan yang lebih 
erat antara guru dan pelajar serta dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam 
bentuk baru seperti kaedah dan strategi yang menarik melalui kemahiran imaginasi 
seseorang guru.  
  Kesedaran kerajaan Malaysia terhadap kreativiti dalam proses pengajaran 
terserlah melalui Struktur Pendidikan Negara yang diperkukuh melalui Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2023 bagi memastikan 
keberkesanan pedagogi atau pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan kreativiti, 
penerapan akidah serta moral di sekolah-sekolah (Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia (PPPM) 2013-2023, 2012). Manakala dalam Pelan Strategik Interim 2011-
2020, (2012), Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat melahirkan modal insan 
yang berilmu, berketerampilan, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia akan dapat 
dicapai melalui keberkesanan pengajaran yang berasaskan kreativiti pengajaran. 
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Sehubungan itu, guru diminta supaya sedar dan faham tentang pentingnya kreativiti 
dalam pengajaran guru serta pengaplikasiannya dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah sama ada secara formal mahupun tidak formal dengan 
meningkatkan taraf intelektualan dan profesionalisme (Pelan Strategik Interim 2011-
2020, 2012). Kefahaman seseorang guru terhadap unsur kreativiti merupakan 
pemangkin awal kepada kepelbagaian aktiviti kreatif dan penghasilan pendekatan yang 
kreatif dalam pengajaran yang boleh dimanfaatkan oleh guru terhadap pelajar di 
sekolah. 
Proses pengajaran perlu kepada amalan kreativiti dengan melibatkan proses 
melaksanakan idea, produk dengan konsep dan pendekatan yang baru dalam 
kepelbagaian bentuk penyampaian pengajaran guru di sekolah (Tamuri, Abdul Razak & 
Awaluddin, 2010). Ia boleh mengubah situasi pengajaran guru yang sebelum ini 
melaksana pengajaran hanya berfokuskan guru, buku teks, penggunaan papan hitam 
yang sebagai sumber utama pengetahuan, bertukar kepada pendekatan guru sebagai 
pemudah cara, agen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. Menurut Morgan, 
& Forster, (1999) pengaplikasian kreativiti pengajaran memerlukan guru membuat 
perubahan dengan penyampaian olahan bahan yang menarik melalui kaedah dan strategi 
pengajaran supaya tidak berada pada takuk lama yang hanya berfokuskan guru dan 
penyampaian secara syarahan yang membosankan pelajar. Menurut Mohd Yusof (1998) 
pula tanpa kreativiti pengajaran guru, gaya penyampaian guru akan lesu, membosankan 
dan tidak menarik menyebabkan pelajar melakukan pelbagai masalah semasa 
pengajaran dan pembelajaran seperti tidur, ponteng kelas, tidak menurut arahan, 
memberontak dan tidak menumpukan perhatian terhadap pelajaran yang diajar. Suasana 
ini disebabkan kurangnya kreativiti pengajaran guru diaplikasikan dalam proses 
pengajaran. Pengajaran guru yang kreatif berupaya melakukan pelbagai perubahan 
contohnya dari hanya “penceramah di atas pentas” berubah kepada “pemudahcara ditepi 
gelanggang”. Pendekatan dari “chalk and talk” berubah kepada pendekatan kaedah dan 
strategi guru yang mampu menjadikan pelajar mengalami pembelajaran aktif dan 
kreatif. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan perlu berubah kepada guru 
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sebagai fasilitator yang memandu pelajar ke arah mendapatkan pengetahuan. Menurut 
Mat Som (2005), satu perubahan besar yang perlu guru lakukan ialah untuk 
mempraktikkan kreativiti pengajaran agar bersesuaian dengan suasana pembelajaran di 
bilik darjah. Menurut Abd. Hamid (2004), Mohd & Hassan (2002) kemampuan 
mengaplikasi kreativiti pengajaran membolehkan guru membuat keputusan 
penyelesaian masalah dan menerbitkan idea baru yang bersesuaian dalam pengajaran.  
  Kementerian Pendidikan Malaysia begitu komited memupuk kreativiti dan 
inovasi di kalangan guru-guru dan pelajar merentasi semua mata pelajaran melalui 
pelaksanaan transformasi kurikulum bermula dari Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Rendah (KBSR) pada tahun 2003, dikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) pada 2004 kepada kurikulum baru iaitu Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) pada 
2010 (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2011). Transformasi juga melibatkan 
kurikulum Pendidikan Islam dengan penekanan kepada unsur kreativiti pengajaran guru 
untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan. 
Situasi pengajaran yang kreatif dapat dilihat apabila seorang guru dengan pelajar 
menyoal dan mencari jawapan, membuat hubung kait dengan menjangka peristiwa yang 
akan berlaku atau meneroka idea baru serta berfikir secara lateral di dalam bilik kelas. 
Secara umumnya Mohd Yassin (2010), menegaskan keberkesanan transformasi 
kurikulum bergantung kepada keupayaan guru memperbaiki amalan pengajaran di 
dalam bilik darjah dengan mempraktik kreativiti pengajaran dan pembelajaran. Bagi 
merealisasikan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru 
mestilah memiliki kesedaran, kefahaman tentang kreativiti pengajaran, serta berfikiran 
kreatif dalam proses pengajaran yang dilaksana di sekolah. Menurut Abd. Hamid 
(2004), seseorang guru yang berupaya melahirkan idea baru yang unik dan mewujudkan 
suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik, berjaya membawa perubahan 
mengkreativitikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Seseorang 
guru yang dapat mendidik dengan berkesan harus memiliki sifat dan kebolehan kreatif 
untuk menyediakan suasana pengajaran kreatif di sekolah. 
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Keperluan kepada kreativiti pengajaran guru merupakan sebahagian matlamat 
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2012) di mana guru dituntut membuat anjakan pradigma seperti 
mempertajamkan minda dengan ilmu serta meningkatkan nilai tambah dalam diri 
dengan kemahiran menghasilkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan berkesan. 
Penekanan terhadap memartabatkan profesion keguruan agar guru sedar dan faham 
betapa pentingnya kreativiti pengajaran dengan mengfokuskan sistem penyampaian 
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, kreatif dan menarik serta 
menyeronokkan. Oleh itu, bagi memastikan guru melaksanakan kreativiti dalam 
pengajaran, penyampaian yang berkesan dan berkualiti sesuai dengan keperluan masa, 
kreativiti pengajaran memerlukan guru yang memiliki ciri-ciri kesedaran pentingnya 
kreativiti, pemikiran kreatif dan keinginan untuk berfikir secara kreatif. Semuanya akan 
menjurus kepada kemajuan dan kecemerlangan guru serta institusi pendidikan. Menurut 
Tengku Kasim & Che Husain (2008), kualiti pendidikan yang dicapai oleh murid-murid 
di sekolah banyak bergantung kepada kualiti guru yang mengimplementasikan 
kurikulum dengan kreativiti pengajaran dengan stail penyampaian kreatif selain 
individu guru sendiri yang memiliki ciri-ciri pemikiran kreatif. Manakala menurut 
Bowkett (2007), perubahan penyampaian berasaskan kreativiti pengajaran guru 
merupakan pembaharuan yang dapat meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem 
pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah.  
Kefahaman tentang kreativiti untuk menghasilkan kreativiti pengajaran adalah 
tanggungjawab guru di seluruh negara dan tidak terkecuali kepada guru Pendidikan 
Islam yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Menurut (Habib & Megat, 2001) 
keperluan kepada kreativiti pengajaran akibat kesan globalisasi dan tranformasi dalam 
pendidikan turut mengubah dan memberi kesan positif terhadap pemikiran dan cabaran 
pedagogi kepada guru Pendidikan Islam kepada corak pengajaran dan pembelajaran 
dalam Pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Manakala penjelasan (Tamuri & Anjuhary, 
2010) pula menyatakan penekanan kepada aspek kreativiti dalam pengajaran dan 
pembelajaran merupakan aspek yang membantu meningkatkan keberkesanan dan kualiti 
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pengajaran dalam bidang Pendidikan Islam meliputi bagaimana kaedah dan strategi 
pengajaran dan pembelajaran diamalkan di sekolah. Pelbagai pendekatan diadaptasikan 
serta dipraktikkan dalam kalangan guru pendidikan Islam agar tujuan Pendidikan Islam 
dapat dicapai. Oleh itu, kreativiti pengajaran diperlukan guru Pendidikan Islam 
mempelbagaikan cara pengajaran serta sentiasa memikirkan kaedah dan strategi terbaik 
untuk diadaptasikan dalam amalan pengajaran dengan kesesuaian kehendak pelajar 
sebagai “knowledge worker”. Perlaksanaan dan pencapaian sesuatu matlamat kurikulum 
menuntut guru harus lebih kreatif, inovatif dan efektif bersesuaian dengan keperluan 
pelajar dan perkembangan semasa. 
Kesimpulannya, keperluan kepada kreativiti pengajaran dapat membantu guru 
mempelbagaikan kreativiti kaedah dan strategi yang diaplikasi dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran sehingga memberi kesan bermakna kepada corak pengajaran dengan 
kesesuaian isi kandungan yang hendak diajar di dalam bilik kelas di sekolah (Abdullah 
Sani, 2003). Keupayaan guru pendidikan Islam menarik minat pelajar untuk memahami 
dan meminati Pendidikan Islam bermula dari kreativiti pengajaran guru yang dapat 
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronok, kreatif dan 
berkesan.  
 
1.3  Penyataan Masalah 
Dalam proses pengajaran Pendidikan Islam, penekanan kepada unsur kreativiti 
pengajaran kurang amalkan oleh guru Pendidikan Islam sehingga menyebabkan 
kelemahan penyampaian proses pengajaran guru Pendidikan Islam di bilik darjah (Taat, 
2011). Sehubungan dengan itu, penekanan kepada amalan kreativiti pengajaran bukan 
sahaja dapat mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran baharu tetapi membantu 
guru memudahkan proses pengajaran dengan berkesan (Mohammad & Mohamad 
Yasin, 2010). Ianya juga dapat mewujudkan daya tarikan, minat pelajar untuk 
memberikan tumpuan, penglibatan dan perhatian mereka terhadap proses pengajaran 
dan pembelajaran (Cullingford, 1995; Ferrari, Ala-mutka, & Punie, 2010). Sekiranya 
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perkara berkaitan kreativiti pengajaran tidak diberi penekanan yang sewajarnya, guru 
Pendidikan Islam terus lemah dan kurang kreatif dalam menggunakan pelbagai 
metodologi untuk menarik minat pelajar (Tamuri, 2004). Kelemahan ini di sebabkan 
kurang kefahaman dan pengamalan kreativiti dalam pengajaran (Taat, 2011). Selain itu 
kefahaman tentang kreativiti membantu guru lebih kreatif untuk mencapai 
keberkesanan pengajaran yang sukar dicapai disebabkan guru Pendidikan Islam gemar 
melaksanakan pengajaran yang bersifat sehala iaitu berpusatkan guru, hafalan dan 
syarahan sehingga murid kurang berminat mempelajarinya dan menganggapkannya 
sukar (Tamuri, Hamzah & Duki, 2007).  
Walaupun aspek amalan kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam diberikan 
perhatian untuk merealisasikan matlamat kurikulum, namun penyelidikan secara 
mendalam mengenainya perlu dilakukan. Berdasarkan pencarian, pembacaan terhadap 
literatur dan tinjauan penyelidik mendapati bahawa penulisan dan kajian yang dilakukan 
berkaitan Pendidikan Islam di negara ini belum menyentuh secara khusus tentang 
amalan kreativiti pengajaran guru. Oleh yang demikian kajian ini perlu dijalankan 
terhadap guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah bagi mengkaji dan 
mengenal pasti amalan kreativiti pengajaran yang berfokuskan persoalan tahap 
kefahaman tentang kreativiti dan tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam. 
Selain itu melihat sejauh mana amalan pengajaran dominan dalam proses pengajaran 
guru Pendidikan Islam di sekolah. 
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1.4      Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ini ialah untuk mengenal pasti kreativiti pengajaran guru 
Pendidikan Islam dalam melaksanakan proses pengajaran di sekolah-sekolah. Oleh itu 
objektif khusus kajian ini pula adalah seperti berikut: 
1.4.1 Sejauh manakah tahap kefahaman tentang kreativiti guru Pendidikan 
Islam.  
1.4.2   Sejauh manakah tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam. 
1.4.3 Sejauh manakah kaedah pengajaran yang dominan diaplikasikan dalam 
pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah. 
1.4.4 Sejauh manakah perbezaan tahap kefahaman kreativiti guru Pendidikan 
Islam.  
1.4.5 Memperlihatkan perbezaan tahap kreativiti pengajaran antara latar 
belakang demografi berdasarkan ciri jantina, umur, pengalaman 
mengajar dan tahap pendidikan guru Pendidikan Islam. 
1.4.6 Memperlihatkan perubahan tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan 
Islam sebelum dan selepas tinjauan pengajaran. 
1.4.7 Menentukan hubungan di antara latar belakang guru, kefahaman 
kreativiti dan tahap kreativiti pengajaran dengan pengajaran dominan 
guru Pendidikan Islam. 
1.4.8 Membangunkan model kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam 
untuk proses pengajaran di sekolah-sekolah. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan-persoalan kajian berfokuskan kepada pencapaian objektif umum dan 
objektif khusus kajian tentang kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah-
sekolah. Justeru itu, soalan-soalannya adalah seperti berikut: 
1.5.1 Apakah tahap kefahaman tentang kreativiti guru Pendidikan Islam? 
  
1.5.2 Apakah tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan 
latar belakang jantina, umur, kelayakan akademik dan pengalaman 
mengajar? 
 
1.5.3 Apakah kaedah pengajaran yang dominan diaplikasikan dalam 
pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah? 
 
1.5.4 Adakah terdapat perbezaan tahap kefahaman kreativiti guru Pendidikan 
Islam?  
 
1.5.5 Apakah terdapat perbezaan tahap kreativiti pengajaran berdasarkan ciri 
jantina, umur, kelayakan akademik dan pengalaman mengajar?  
 
1.5.6 Adakah terdapat perubahan tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan 
Islam sebelum dan selepas tinjauan pengajaran? 
1.5.7 Adakah terdapat hubungan di antara latar belakang guru, kefahaman 
kreativiti dan tahap kreativiti pengajaran dengan pengajaran dominan 
guru Pendidikan Islam? 
1.5.8 Apakah model kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam dalam proses 
pengajaran di sekolah? 
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1.6 Hipotesis Kajian 
 
Dalam kajian ini terdapat hipotesis nol yang terbentuk untuk mendapatkan 
penjelasan dan jawapan kepada persoalan kajian yang dikaji.  Hipotesis kajian ini 
adalah seperti berikut: Bagi menjawab soalan kajian keempat, ujian Anova Sehala telah 
digunakan untuk menguji hipotesis kajian Ho1, Ho2, Ho3 dan Ho4. Bagi menjawab 
soalan kajian kelima ujian Anova Sehala juga digunakan untuk menguji hipotesis kajian 
(Tinjauan Pengajaran Pertama) Ho5, Ho6, Ho7 Ho8 (Tinjauan Pengajaran Kedua) Ho9, 
Ho10, Ho11, Ho12 dan (Tinjauan Pengajaran Ketiga) Ho13, Ho14, Ho15 dan Ho16. 
 
1.6.1 Perbezaan Tahap Kefahaman Kreativiti Guru Pendidikan Islam  
HO1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kefahaman kreativiti guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
jantina. 
HO2:  Tidak terdapat pcrbezaan yang signiflkan di antara min skor tahap 
kefahaman kreativiti guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
umur. 
Ho3:  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kefahaman kreativiti guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
kelayakan akademik. 
Ho4: Tidak tcrdapat pcrbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kefahaman kreativiti guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
pengalaman mengajar. 
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1.6.2 Perbezaan Tahap Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam (Tinjauan 
Pengajaran Pertama) 
Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar bclakang 
jantina. 
Ho6:  Tidak terdapat pcrbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar bclakang 
umur. 
Ho7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar bclakang 
kelayakan akademik. 
Ho8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kefahaman kreativiti guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
Pengalaman mengajar. 
1.6.3 Perbezaan Tahap Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam (Tinjauan 
Pengajaran Kedua) 
Ho9:  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
jantina. 
Ho10:  Tidak terdapat pcrbezaan yang signiflkan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang.  
Ho11: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
kelayakan akademik.  
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Ho12: Tidak tcrdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kefahaman kreativiti guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
pengalaman mengajar.  
1.6.4 Perbezaan Tahap Kefahaman Kreativiti Guru Pendidikan Islam (Tinjauan 
Pengajaran Ketiga) 
Ho13:  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
jantina.  
Ho14:  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
umur.  
Ho15:  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
kelayakan akademik.  
Ho16: Tidak tcrdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor tahap 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam berdasarkan latar belakang 
pengalaman mengajar.  
Ho17: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara latar belakang guru, 
kefahaman tentang kreativiti dan tahap kreativiti pengajaran dengan 
pengajaran dominan guru Pendidikan Islam. 
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1.7  Kepentingan Kajian 
Bagi pengkaji, terdapat ilham, dorongan, sebab serta rasionalnya kajian tentang 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam sekolah-sekolah dijalankan. Kajian ini 
adalah penting dan bersesuaian untuk melihat adakah tahap kreativiti pengajaran guru 
dalam penyampaian proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-
sekolah Menurut Taat (2011), menyatakan bahawa segala penemuan dalam sesuatu 
kajian atau tinjauan dalam bidang pendidikan hendaklah digunakan untuk memperbaiki 
sistem pendidikan pada keseluruhannya. Kajian ini adalah penting untuk melihat 
amalan kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Tinjauan ini 
akan dapat mengenal pasti aspek kreativiti pengajaran yang perlu diberi perhatian yang 
lebih agar pengajaran Pendidikan Islam dapat disampaikan dengan berkesan dan 
seterusnya diharapkan dapat mempengaruhi prestasi dan pencapaian akademik pelajar 
sekolah. 
Kajian ini penting khususnya guru Pendidikan Islam di sekolah agar mereka 
dapat memberikan lebih perhatian kepada aspek amalan kreativiti dalam sesi 
pengajarannya yang kelihatan kurang diberi perhatian oleh guru Pendidikan Islam di 
sekolah. Di samping itu, para pendidik khususnya guru Pendidikan Islam di sekolah 
juga dapat memanfaatkan tinjauan ini bagi memperbaiki dan mempertingkatkan lagi 
kefahaman tentang kreativiti seterusnya memperbaiki kualiti pengajaran mereka. 
Dengan inisiatif sendiri, melalui kefahaman tentang kreativiti pengajaran, guru dapat 
merancang secara kreatif dan melaksanakan proses pengajaran di dalam bilik darjah 
dengan lebih berkesan dan menarik. Perkara ini adalah penting untuk memastikan 
segala ilmu yang diajar itu tidak hanya sekadar konsep dan teori sahaja. Malah, apa 
yang lebih utama ialah guru itu sendiri mampu menamalkan dan mewujudkan proses 
pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, menyeronokan dan berkesan seterusnya 
dapat memartabatkan profesion keguruan di tempat yang tinggi (Hussin, 1996). 
Menurut Lourdusamy & Tan (1992), yang menjelaskan bahawa keberkesanan proses 
pengajaran di dalam bilik darjah adalah salah satu faktor penting untuk mencapai tahap 
profesionalisme. Malah guru amat dituntut untuk lebih profesional dalam bidangnya, 
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menguasai pelbagai kaedah dan teknik mengajar yang kreatif, berkesan dan dapat 
terima oleh murid-muridnya. Menurut Saedah (1993), menyatakan bahawa seorang 
pendidik bukan sahaja berperanan sebagai penyalur ilmu pengetahuan, bahkan juga 
berfungsi sebagai pengembang dan pengukuh kemahiran para pelajarnya. 
Selain daripada kefahaman tentang kreativiti dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Amalan kreativiti pengajaran guru dapat mendedahkan guru kepada cara 
membuat perancangan yang kreatif dan berkesan yang merangkumi aspek persediaan 
pengajaran, penyampaian pengajaran, strategi pengajaran, penilaian pengajaran dan 
hubungan guru dengan murid. Seorang guru yang memiliki kefahaman dan menguasai 
ilmu tentang kreativiti berupaya merancang apa yang hendak diajar, bentuk strategi dan 
kaedah pengajaran, yang sesuai dan terbaik dan dapat menyampaikan pengajarannya 
dengan berkesan. Umpamanya seorang guru Pendidikan Islam yang hendak mengajar 
ibadah yang berkaitan dengan cara beristinjak, cara bersuci dan cara mengerjakan solat 
tetapi menggunakan kaedah syarahan sahaja tanpa menggunakan tunjuk cara, sudah 
tentu pengajarannya kurang kreativiti tidak sukar mencapai objektif pengajaran 
berkesan. Hal yang sedemikian guru, perlu memantapkan lagi penggunaan pelbagai 
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kreatif di dalam bilik darjah di sekolah-
sekolah atau di institut-institut perguruan dan di universiti. Dapatan kajian juga akan 
dapat membantu guru untuk memperbaiki lagi cara pengajaran mereka, melalui 
interaksi di dalam bilik darjah dan seterusnya mengaplikasikan amalan kreativiti 
pengajaran yang sesuai ketika di dalam bilik darjah atau kuliah. 
Guru juga dituntut untuk menggunakan kepelbagaian kreativiti pengajaran 
dalam memberikan bimbingan yang berterusan kepada pelajar walaupun di luar bilik 
darjah khususnya apabila pelajar ingin bertemu mereka untuk bertanyakan sesuatu 
berkaitan mata pelajaran yang diajar. Menurut Stephens & Crawley (1994), antara ciri-
ciri guru yang baik dan berkesan ialah mudah didekati oleh pelajar, berupaya 
memberikan bimbingan berterusan kepada pelajarnya. Beberapa kajian yang telah 
dijalankan menunjukkan bahawa hubungan yang positif diantara guru dan pelajar di 
luar bilik darjah menyumbang kepada peningkatan pencapaian akademik, kehadiran 
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pelajar dan dapat memperbaiki disiplin pelajar di sekolah (DeSantis, 2008; Modlin, 
2008). Hubungan yang berbentuk dua hala inilah yang sepatutnya diamalkan agar 
proses sosialisasi yang berlaku di sekolah dapat dilaksanakan dalam konteks yang lebih 
luas dan komprehensif. Sebaliknya, hubungan interaksi secara rasmi atau terhad di 
antara guru dan pelajar di dalam bilik darjah semata-mata hendaklah diketepikan. 
Proses interaksi yang positif amatlah baik kerana hakikatnya guru bukanlah berperanan 
hanya sebagai seorang pengajar tetapi berjaya mewujudkan iklim pembelajaran yang 
menarik, menyeronokkan serta berkesan kepada pelajar. 
Berdasarkan kepada kajian perpustakaan dan sorotan literatur yang telah 
dijalankan, didapati kajian tentang amalan kreativiti pengajaran masih kurang 
dilaksanakan khususnya di negara kita. Walaupun kajian berkaitan guru Pendidikan 
Islam berkaitan sahsiah, pendekatan pengajaran guru, pembelajaran murid telah banyak 
dijalankan, tetapi kajian yang melibatkan variabel-variabel lain dalam kajian seperti 
kreativiti masih belum banyak dijalankan. Begitu juga dengan kajian berkaitan kreativiti 
pengajaran guru Pendidikan Islam sama ada di peringkat sekolah ataupun institusi 
pengajian tinggi belum dibuat kajian. 
 Terdapat pelbagai komen daripada ahli akademik dan orang awam di dada 
akhbar dan di blog tentang Pendidikan Islam kini, namun kajian secara saintifik masih 
belum banyak lagi dijalankan khusus tentang kreativiti. Maka, bolehlah dinyatakan di 
sini bahawa kajian ini merupakan antara satu kajian secara saintifik dan empirikal yang 
mengkaji variabel-variabel yang telah disebutkan. Tambahan pula, kajian ini melibatkan 
pelbagai aspek atau disiplin pendidikan iaitu pendekatan pedagogi guru, sosiologi dan 
juga psikologi. Oleh itu, diharapkan kajian ini dapat memberi sumbangan yang 
signifikan kerana berupaya untuk meneroka sesuatu yang masih baru tentang amalan 
kreativiti pengajaran guru di negara ini. Para pelajar juga dapat mengambil manfaat 
daripada kajian ini dengan cuba meningkatkan tahap kreativiti masing-masing 
terutamanya dalam proses pembelajaran dengan berfikir secara kreatif dalam sesi 
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kajian ini juga diharapkan akan 
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memberi maklumat kepada para pelajar berkaitan kreativiti dan kepentinganya selain 
dapat memberikan satu gambaran umum kepada pelajar tentang apakah kepentingan, 
sumbangan dan pengetahuan kreativiti yang sebaik-baiknya dimiliki seorang pelajar. 
Akhirnya kajian ini mencadangkan untuk membangunkan satu model kreativiti 
pengajaran guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-
sekolah. Model kreativiti ini sememangnya penting dan relevan dalam profesion 
perguruan untuk membentuk guru yang kompeten dalam era globalisasi. Kebolehan 
guru mengamalkan berkreativiti dalam sesi pengajaran mewujudkan iklim pengajaran 
yang kondusif, malah berupaya merancang pengajarannya secara kreatif dan bijak 
mengurus masa dengan cekap, menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran 
tambahan dari sumber-sumber lain dan mencetus idea baru yang sesuai dalam 
melaksanakan pengajaran secara berkesan. Diharapkan garis panduan tersebut yang 
menunjukkan hubungan dan pengaruh secara langsung dan tidak langsung antara 
variabel-variabel kajian yang terlibat dapat memberikan maklumat dan panduan 
berguna kepada semua guru Pendidikan Islam, guru-guru, penggubal kurikulum, 
pentadbir sekolah, institusi pendidikan dan universiti dan untuk merancang proses 
pengajaran yang lebih kreatif, bersepadu, komprehensif dan berkesan. 
 
1.8      Skop Kajian 
Skop kajian adalah skop maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Pemberi 
maklumat mengenai kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah 
adalah guru Pendidikan Islam yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam di 
menengah kebangsaan, bantuan penuh kerajaan di seluruh negeri Johor. Mereka adalah 
guru Pendidikan Islam dan guru JQAF yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam 
di sekolah-sekolah, berjawatan tetap dan bertanggungjawab sepenuh mengajar 
mengikut ketetapan jadual waktu mengajar. Selain itu, skop maklumat juga diperolehi 
dari pencerapan pengajaran guru sebanyak tiga kali iaitu pencerapan pengajaran guru 
Pendidikan Islam semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan akhir 
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sekali pencerapan oleh pentadbir sekolah yang melakukan pencerapan pengajaran guru 
Pendidikan Islam bagi mengukur tahap kreativiti pengajaran guru dan mengesah proses 
pengajaran yang kreatif. 
Kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam menjurus kepada mengenal pasti 
sejauh mana tahap kefahaman tentang kreativiti guru Pendidikan Islam dan sejauh mana 
tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam  iaitu pengetahuan kreativiti dalam 
proses pengajaran sehingga dapat menghasilkan amalan kreativiti pengajaran guru 
Pendidikan Islam dalam sesi pengajaran dominan di sekolah-sekolah Selain itu, skop 
kajian juga tertumpu perubahan tahap kreativiti pengajaran dan hubungan dengan latar 
belakang guru menyumbang kepada tahap kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam 
sama ada melalui kepelbagaian kaedah dan strategi kreatif yang dihasilkan dalam proses 
pengajaran guru Pendidikan Islam. Akhirnya membangunkan satu model kreativiti 
pengajaran guru Pendidikan Islam untuk penyampaian proses pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah-sekolah. 
 
1.9  Batasan Kajian  
Batasan kajian yang dinyatakan ini telah membatasi proses generalisasi hasil 
kajian kepada semua keadaan, masa, tempat dan responden. Antara batasan tersebut 
ialah: 
i. Kumpulan sasaran kajian terdiri daripada guru Pendidikan Islam di sekolah-
menengah kebangsaan di seluruh negeri Johor. Mereka merupakan guru 
Pendidikan Islam yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam di Tingkatan 
Dua berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan 
Islam Kurikulum Standart Sekolah Menengah (KSSM) Tingkatan Dua yang 
terdiri daripada guru lelaki dan perempuan yang terlatih secara formal dan  
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sedang berkhidmat di sekolah-sekolah dan dilantik oleh Kementerian Pelajaran 
Malaysia dan berkhidmat sepenuh masa di sekolah-sekolah di seluruh negeri 
Johor.  
  
ii. Untuk menjadikan dapatan kajian lebih tepat dan memiliki kesahan yang tinggi, 
maka hanya guru Pendidikan Islam yang mengajar mata pelajaran Pendidikan 
Islam yang mempunyai latihan iktisah dan kelulusan seperti Doktor Falsafah, 
Sarjana, Ijazah Pertama atau Diploma / KPLI atau Sijil Perguruan Asas dalam 
bidang Pendidikan Islam akan terlibat sebagai subjek kajian. Mereka akan 
menyatakan tentang latar belakang dan kefahaman tentang kreativiti pengajaran 
dan melaksana proses pengajaran dengan mengaplikasikan strategi pengajaran 
Pendidikan Islam yang kreatif didalam kelas. Sekiranya pengkhususan terhadap 
sesuatu pencerapan mata pelajaran tidak dilaksanakan, maka data yang 
diperolehi adalah kurang kesahihannya kerana setiap guru mata pelajaran 
mempunyai metode yang sesuai bagi mata pelajaran masing-masing. Tambahan 
pula, responden tidak dapat memberikan tindak balas yang tepat dan berfokus 
kepada pencerapan dan soal selidik iaitu instrumen kajian. Oleh itu, penetapan 
kajian bagi mata pelajaran yang tertentu haruslah dibuat. Maka, penyelidik telah 
memutuskan untuk memilih mata pelajaran Pendidikan Islam sahaja bagi tujuan 
kajian ini. 
 
iii. Oleh kerana kajian ini menggunakan set soal selidik sebagai instrumen utama 
pengumpulan data, maka dapatan soal selidik dalam kajian bergantung kepada 
kejujuran responden memberi respons terhadap pernyataan yang dikemukakan 
dalam borang soal selidik tersebut. Walaupun begitu soal selidik juga digunakan 
terhadap responden yang sama untuk tinjauan pengajaran yang ditadbir oleh 
pengkaji dengan justifikasi jawapan. Kerjasama dari responden dapat membantu 
memperolehi data apabila responden memiliki pengalaman dan kepakaran 
berkhidmat sebagai pendidik sekurang-kurangnya satu tahun dan telah dilantik 
oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia (SPPM) mampu bersikap 
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jujur dalam menjawab soal selidik dan berkerjasama membantu melaksanakan 
pengajaran untuk tinjauan pengajaran. Namun, usaha telah dilaksanakan bagi 
menyediakan instrumen yang mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan 
yang tinggi untuk digunakan dalam kajian sebenar. Oleh sebab instrumen bagi 
kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam diperoleh daripada pihak guru 
Pendidikan Islam, data tentang kreativiti pengajaran guru tersebut adalah relevan 
dengan objektif dan masalah kajian yang telah dinyatakan sebelum ini. 
 
iv. Kajian ini hanya berlatar belakang beberapa teori dan model berkaitan variabel-
variabel yang terlibat yang telah dipilih oleh penyelidik. Maka hasil dapatan 
kajian nanti mungkin tidak sependapat dengan kajian-kajian lain atau kajian 
lampau yang menggunakan latar belakang teori dan model yang berbeza. 
 
v. Isu kreativiti pengajaran guru yang menjadi variabel bersandar dalam kajian ini 
merupakan satu perkara yang bersifat subjektif dan agak kompleks. Tumpuan 
hanya diberikan terhadap tahap kreativiti pengajaran guru, tahap kefahaman 
tentang kreativiti, pengaplikasian kreativiti dalam proses pengajaran dominan, 
dan hubungan dengan latar belakang guru serta perubahan tahap kreativiti 
pengajaran guru Pendidikan Islam bagi mengenal pasti korelasi dan pengaruh, 
serta hubungan langsung dan tidak langsung yang mampu meramal secara 
signifikan terhadap variabel bersandar tersebut. Penyelidik berpendapat memang 
terdapat variabel lain yang mampu memberi impak yang sama atau mungkin 
lebih terhadap kreativiti pengajaran guru contohnya pengaruh motivasi, 
kekangan dan situasi sekolah latar belakang keluarga, dan variabel- variabel 
lain, namun tidak diambil kira dalam kajian ini.  
 
vi. Format jangka masa panjang (logitudinat) merupakan format kajian yang boleh 
juga dilaksanakan bagi melaksanakan kajian ini kerana dapatan kajian yang 
diperoleh akan melalui keseluruhan proses penglibatan responden berkenaan 
dari awal hingga akhir dalam perkhidmatan pendidikan. Oleh sebab masa 
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merupakan kekangan utama, maka penyelidik menggunakan format kajian 
rentas (cross sectional) dan format ini hanya sah diguna pakai ketika data ini 
terkumpul. Kajian-kajian lampau juga sebenarnya banyak menggunakan format 
kajian rentas dan telah berjaya mendapatkan satu hasil kajian yang bermakna. 
vii. Hubungan dan pengaruh secara langsung dan tidak langsung variabel kreativiti 
pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah adalah berdasarkan 
kepada data keseluruhan responden guru Pendidikan Islam di Sekolah  
Menengah Kebangsaan (SMK). Hubungan dan pengaruh secara langsung dan 
tidak langsung variabel-variabel ini dapat mencetuskan tahap kreativiti 
pengajaran guru Pendidikan Islam 
 
1.10 Kerangka Konseptual Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kreativiti pengajaran guru Pendidikan 
Islam dalam proses pengajaran yang menjurus kepada tahab kreativiti pengajaran guru 
dengan meneroka tahap kefahaman mengenai pengetahuan kreativiti dan melihat sejauh 
mana pengaplikasian kreativiti dalam sesi pengajaran dengan meneroka kepelbagaian 
kaedah pengajaran yang dominan. Kerangka konsep kajian dibina berdasarkan 
hubungan latar belakang guru Pendidikan Islam di antara setiap pemboleh ubah tidak 
bersandar dan pemboleh ubah bersandar yang boleh diperlihatkan ramalan yang 
mempengaruhi kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Kerangka konsep kajian dibina berdasarkan 
pembolehubah bersandar seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.1. 
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Rajah 1.1:    Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk:               Hubungan langsung  
Rajah 1.1:  Kerangka Konsep kreativiti pengajaran guru Pendidikan Islam 
sekolah-sekolah. Diubahsuai dari Teori Kreativiti Sternberg (2006), Amabile 
(1989) dan Jasmi (2010). 
KREATIVITI PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN 
ISLAM DI SEKOLAH 
Mata Pelajaran Pendidikan Islam  
Guru Pendidikan Islam           
Latar belakang Jantina, Umur, Kelayakan 
Akademik dan Pengalaman mengajar 
Kefahaman 
Kreativiti 
Kreativiti 
Pengajaran Guru 
 
Kaedah Pengajaran                                                                                                            
Tradisional, Inkuiri. Kumpulan dan                                                          
Kolaboratif 
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